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Javelin Metric Ft/In 
1. Nancy Denny, Miami 43,90 144'0" 
132 1 6½" 
123 1 011 
112 1 2" 
108' 11" 
102 1 7" 
2. Jamie Dashner, s. Ill. 40.40 
3. Luba Soto, s. Illinois 37.50 
4. Pauline Lieber, Mich.St 34.18 
5. Leslie Alewelt, S. Ill. 33.20 
6. Amy Litz, OOSU 31. 26 
7. Tori Simpson, Unatt. 27.48 90 1 211 
84 1 1½" 8. Cathy Mausel, Ind. st. 25.64 
High Jmp 
1. Beverly Klett, S. Ill. 
2. Beth Johnson, s. Ill. 
3. Annette Klett, S. Ill. 
4. Kristina Robertson, BW 
5. Jodi Studzinski, :OOSU 
6. Michelle Bruns, Miami 
7. Kristi Vandyke, Cedarv. 
Kristen Parrone, :OOSU 
Andrea Linnemann, ISU 
Kim Hill, Miami 
5000 !l:!ters 
!l:!trlc Ft/In 
1.65 5 1 511 
1.60 5 1 311 
1.55 5'1" 
1.55 5'1" 
1.55 5 1 111 
1,50 4 1 11" 





1. Peg Fortune, Bal-Wallace 18:15.34 





2. Amie Padgett, s. Illinois 
1. Cathy Ackley, MSU 
Krista Pritchard, Cedarvi. 
Karri Gardner, s. 111. 
Lesley Tynes, s. Illinois 
4 :x 100 Rel.a; 
1 . Michigan State (Williams, 48. 02 
Evans, Murphy, Francis) 
2. s. Illinois (Moore, Williams 48.42 
Constantinou, Jackson} 
3. oosu ( carr, Wright, 48. 69 
Traylor, Hare} 
4. Indiana State (Sadler, 49.05 
Dobbs, Pack, Dease} 
5. Miami (Williams, Bartel, 50.22 
Hatcher, Paradise) 
Shot Put Metric Ft[In 
1. Kim Bodey, Unattached 14.06 4-6 1 1½" 
2. Beth Bunge, Unattached 14.00 45' ll!.i" 
3. Cheryl Evers, s. Illinois 13.74 45'1" 
4. Jennifer Bozue, s. Ill. 13.29 43 1 7\ 11 
c; Cathy Mausel, Indiana St. 12.87 42 1 2\ 11 .., . 
6. Kirn "ilax· , r.riatui 12.61 41 1 4~" 
7. Jenny Johnson, oosu 12.20 40 1 0!.i" 
8. Cindy Grarrmer, s. Illinois 12.19 40 10 11 
9. Pauline Lieber, Michigan St.11.99 39 1 4 11 
10. Amy Lavengood, Miami 11.72 38 15\ 11 
11. Tiffany Lockett, BW 10.88 35 1 8\ 11 
12. Kim Hill, Miami 10.44 34 1 311 
13. Kim Scheibe, BW 
1500 ~ 
Donna Russell, Unattached 
Sara Reichert, Michigan St, 
Mary Lantinga, Michigan St. 
Jeni Niesen, Miami 


















Nora Ettienne, Michigan St. 
Shari Brooker, Cedarville 
Denise Pigg, Indiana St. 
Shelley Cotterill, Unattached 
Misty Allison, Michigan St. 
Laura Batsie, s. Illinois 
Kelley Stites, Indiana St. 
Laura Nash, Miami 
Stephanie Shelley, s. Illinois 
Jennifer Kostelny, s. Illincis 
Kelley Elliot, S. Illinois 
1mg Jmp 
1. Nacolia Moore, S. Illinois 
2. Michele Williams, SIU 
3. Terri Hatcher, Miami 
4. Andrea Lytle, rosu 
5. Chandra Williams, MSU 
6. Marla Gudakunst, OOSU 
7. Kathe Kruer, Indiana St. 
a. Kelly Rebbin, BW 
9. Tonya Dease, Indiana St. 
10. Amy Litz, :OOSU 
11. Laura Mench, BW 
12. Rhonda Golden, Indiana St. 
13. Kim Wiggam, Indiana st. 
14. Tori Simpson, Unattached 
Karen Adams, Kenyon 
16. Vani ME!esala, Kenyon 


































5: 11.5 *HT 
5:12.9 *HT 
Ft/In 
18 1 1 11 
17 1 9~ 11 
17 1 7\ 11 
17 1 6\ 11 
17'4\" 
17'1\" 




16 1 7\ 11 
16 1 2 11 





100 Meter Hurdles 
1. Kathleen Raske, Unattached 
2. Ebonita Williams, Miami 
3. Becke Coyne, s. Illinois 
4. Julie Tuttleben, SIU 
5. Karen Grinm, Miami 
6. Wendy Weiss, Miami 
7. Kirn Hill, Miami 
8. Krista Sadler, Indiana St. 
9. Robin DeZuba, Unattached 
10. Arny Heydinger, BGSU 
11 . Jennifer Crow, Cedarville 
100 Meters - Flight I 
1. Shirley Evans, Michigan St. 
2. Krista Sadler, Indiana St. 
3. Rhonda Golden, Indiana St , 
4. Kirn Smith, BW 
5. Meeka DeBevoise, BW 
100 H!ters - Ftigbt II 
1. Shirelle Wright, BGSU 
2. Crystallo Constantinou, SIU 
3. Katie Kruer, Indiana St. 
4. Cheryl Pruitt, Michigan St. 
5. Naomi Paradise, Miami 
100 ~ -F1iqht III 
1. Janice Hare, BGSU 
2. Dashawnia Carr, BGSU 
3. Michelle Pack, Indiana St. 
4. Michele Williams, S. Illinois 
5. Shawna Bartel, Miami 
6. Arny Cook, Kenyon 
100 ~ - Final. 
1. Shirley Evans, Mi9higao St. 
2. Crystallo Constantinou, SIU 
3. Dashawnia Carr, BGSU 
4. Shirelle Wright, BGSU 
5. Krista Sadler, Indiana St. 
6. Rhonda Golden, Indiana St. 
7. Michelle Williams, SIU 
8. Michelle Pack, Indiana St. 
9. Janice Hare, BGSU 
10, Kathe Kruer, Indiana st. 
400 Meter Hurdl.es 
1. Ebonita Williams, Miami 
2. Arny Bollinger, S. Illinois 
3. Wendy Weiss, Miami 
4. Karen Grirrm, Miami 
5. Kelly Reblin, BW 
6. Shannon Chill, Miami 
7. Ingrid Kuschel, s. Illinois 
8. Marni Schrick, Indiana St. 
9. Denise Lee, s. Illinois 
10. Tori Simpson, Unattached 






















































1. Michelle Scotch, Miami 
2. SUsan Francis, Michigan St. 
3. Chris Duverge, Michigan St. 
4. Terri Hatcher, Miami 
5. Janice Hare, BGSU 
6. Diana Murphy, Michigan St. 
7. Patricce Gayle, Indiana St. 
8. Martine Wurst, Miami 
9. Tonya Dease, Indiana St. 
10. Deon Jackson, s. Illinois 
11. Sonya Traylor, BGSU 
12. Kathy Warner, BGSU 
13. Randi Woodard, Ke~yon 
14. Cindy McMullen, Michigan St. 
15. Stacey Allen, Kenyon 
16. Danieile Melton, s. Illinois 
17. Renee Lawson, Cedarville 
18. Nancy Neubert, Cedarville 
19. Kristin Milner, Cedarvil'1e 
20. Tanya Neubert, Cedarville 
800 Metem 
1. Donna Russell, Unattached 
2. Celest Smyth, Miami 
3. Shaurae Winfield, s. Illinois 
4. Molly Cullen, Miami 
5. Christi Olsen, Indiana St. 
6. Deb Ondris, Miami 
7. Sara Reichert, Michigan St. 
8. Jean Recker, BGSU 
9. Nora Eitiene, Michigan St. 
10. Jennifer Kostelny, s. Illinois 
11. Laura Batsie, s. Illinois 
12. Cheri Triner, EGSU 
13. Tammi Harvey, Cedarville 
14. Kelley Stites, Indiana St. 
15. Becky Fulmer, BGSU 
16. Karen Adams, Kenyon 
17. Kelly Elliott, S. Illinois 
18. Mary Lantinga , Michigan St. 
19. Laura Nash, Miami 
20. Stephanie Shelley, s. Illinois 
21. Brenda Paulhamus, Cedarville 
22. Aimee Ramsayer, Michigan St. 
Triple J1IIIJ) ~ c 
1. Chandra Williams, MSU 11.30 
2. Nacolia Moore, s. Illinois 10.89 
3 . Tonya Dease, Indiana St. 10.80 
4. Arny Litz, EGSU 10.66 
5. Rhonda Golden, Indiana St. 10.51 
6. Beth Parker, BW 10.41 
7 . Vani Meesala, Kenyon 9.93 


















1 :07. 77 
1:08.0 *HT 
1:09.3 *HT 


























35 I Ef,tl 
35 1 94'1 





1991 MIAMI OUVEltS£1'! IOmf'S TRJ\Cl( & FIEU> DWITATICliAL 
200 ~ FAT 
L. Shirley Evans, MSU 







3. Suzanne Francis, Michigan St. 
4. Crystallo Constantinou, SIU 
5. Diana Murphy, Michigan St. 
6. Cindy Dobbs, Indiana St. 
7. Dashawnia Carr, BGSU 
8. Kim Smith, BW 
9. Shirelle Wright, BGSU 
10. Krista Sadler, ISU 





12. Nicolia Moore, S. Illinois 
27.00 
27.64 
27.69 13. Meeka DeBevoise, BW 
14. Julie Trottleben, SIU 
15. Naomi Paradise, Miami 
16. Robin DeZuba, Unattached 
17. Kathe Kruer, Indiana St. 
18. Rani Woodard, Kenyon 
19. Kathy Warner, BGSU 
20. Danieile Melton, SIU 
21 . Michelle Bruns, Miami 
Amy Cook, Kenyon, 
Discus 
1. Cheryl Evans, SIU 
2. Jenny Johnson, BGSU 
3. Pauline Lieber, MSU 
4. Amy Lavengood, Miami 
5. Luba Soto, SIU 
6. Karen Elias, Miami 
7. Cindy Grammer, SIU 
8. Ti~fany Lockett, BW 
9. Kim Scheibe, BW 
















36 • 24 118 I 11 11 
35.89 117 1 8\ 11 
33 • 51 109 I 11½" 
32.80 107'7" 
31.48 103 '3" 
3000~ 
1. Debbi Ramseyer, Indiana St. 
2. Leslie Schoppelrey, Unattached 
3. LeAnn Conway, s. Illinois 
4. Melissa Utterbach, ISU 
5. Dawn Barefoot, s. Illinois 
6. Kelly Wilder, Kenyon 
7. Jill Stra~ser, BGSU 
8. Karen Gardner, SIU 
9. Misty Allison, MSU 
10. Nicki Willett, Miami 
11. Jeni Laveglia, BGSU 
12. Michelle Jungbluth, BGSU 
13. Kerri Umrau, · Cedarville 
14. Judy Sadowski, BGSU 
15. Beth Napier, Miami 
16. Ann Farrell, Kenyon 
4 X 400 Jieter Relay 
1. Miami "A" (Hatcher, Weiss 
Smyth, Scol!ah) 
2. Indiana State (Dobbs, Gayle, 
Schrick, Dease) 
3. s. Illinois (Bollinger, Jackson 
Lee, Winfield) 
4. BGSU (Carr, Traylor, 
Fulmer, Hare) 
5. Miami "B" (Grimm, Chill, 
Nash, Ondris) 













11 : 03 . 0 *HI' 
11:26.4 *HI' 
11 : 30. 2 *HI' 
11 : 38. 8 *HI' 
11 :46. 7 *Hr 
12:17.5 *HI' 
FAT 
3:55.68 
3:59.87 
4:03.69 
4:04.74 
4:11.09 
4:30.77 
